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Board of Health
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OF THE
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Road Commissioners and 
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W ALLA CE  S. L A D D  PR IN T
AUGUSTA. M A INE
TOWN OFFICERS
1923
Moderator.
C. S. STETSON  
Clerk 
W. O. PH ILBROOK
Selectmen, Assessors and Overseers of the. Poor 
P. A. MOWER R. M. H IL L  W. L. W ILK IN S
Treasurer 
<). E. HANSCOM
Superintendent of Schools
C. OW EN GREENE
School Committee 
V IOLA BEAL A. E. COBURN L. W. HOWE
Collector and Constable 
L. C. MENDALL
Hoard o/ Health 
O. E. HANSCOM P. L. FOGG M. B. SANBORN
Health Officer 
O. E. HANSCOM
Truant Officer 
P. L FOGG
I ( 4- °[ ?>S
Warrant for Town Meeting
A n d ro s c o g g in , ss. S ta te  o f M a ine .
T o  L . C . M e n d a ll, C o n s tab le  o f G reene  in  said  C o u n ty ,
G R E E T IN G :
In  the nam e  of the S ta te  o f M a in e , you  are  he reby  
requested  to n o t ify  a n d  w a rn  the  in h a b ita n ts  o f sa id  tow n 
o f G reene , q u a lif ie d  b y  law  to vote in  tow n a ffa irs  to  as­
sem ble  a t the  T o w n  H ouse  in  sa id  tow n  on  the  10 th  day 
o f M arch , 1924 a t ten o ’c lock  in  the  fo renoon  to act on 
the  fo llow ing : a r tic le s  to  w it:
A r t . 1. T o  choose a m o d e ra to r  to  preside  at said 
meeting".
A r t . 2 . To  see if the  tow n  w ill vote to  accept the 
reports  of the  tow n officers.
A r t .  3. To choose a ll necessary  T ow n  O fficers for 
the ensu ing : year.
A r t. 4 T o  see if the tow n w ill choose one o r  m ore  
R  vad C om m iss io ne rs .
A r t . 5. T o  see if the  to w n  w ill g ra n t a n d  raise 
such  sum  o f m oney  as m a y  be necessary  fo r  the  m a in ­
tenance an d  su p p o r t o f schoo ls , c u rre n t expenses, and  
cost of poor, repa irs  o f roads an d  b r id g e s , and  de fray  a ll 
o the r tow n charges  fo r th e  year e n s u in g , inc lud ing : the 
snow  b il ls  fo r  the  p ast year.
A r t . 6 . T o  see w ha t sum  of m oney  the  to w n  w ill 
g ra n t a n d  raise to  pay  for H ig h  School tu it io n  fo r the 
e n su in g  year.
A r t . 7. To see if the tow n  w ill vote “ yes ’ o r no 
on the q ue s tio n  o f a p p ro p r ia t in g  and  r a is in g  m o n ey  ne c ­
essary to en ab le  the  tow n to  S ta te  a id  as p rov ided  in 
Section  19. o f C h a p te r  25 of the  P u b lic  L aw ^ of 1916.
4A r t .  8. T o  see if  the  to w n  w ill a p p r o p r ia te  th e  sum  
o f  $533 .00 fo r  th e  im p ro v e m e n t  o f th e  se c tio n  o f S ta te  
a id  ro ad  as o u t l in e d  in  the  repo rt o f  th e  S ta te  H ig h w a y  
C o m m is s io n , in  a d d it io n  to  th e  a m o u n ts  r e g u la r ly  ra ised  
fo r  th e  care  o f  w ays , h ig h w a y s , a n d  b r id g e s ; th e  above  
a n  rnn ts b i i n ?  th e  m a x im u m  w h ic h  th e  to w n  is a llo w ed  
to  ra ise  u n d e r  th e  p ro v is io n s  o f S e c tio n  18, C h a p te r  25 of 
th e  P u b lic  L a w s  o f 1916.
A r t .  9. T o  see w h a t s u m  o f m o n e y  the  to w n  w ill 
g r a n t a n d  ra ise  to  p ay  o n  d eb t a n d  in te re s t fo r  th e  e n s u in g  
y ea r.
A r t .  10. T o  see w h a t s u m  o f  m o n e y  the  to w n  w ill 
g r a n t  a n d  ra ise  fo r  M e m o r ia l D a y , fo r  the  e n s u ir g  year.
A r t .  11. T o  see w h a t sum  o f m o n e y  th e  to w n  w ill 
g r a n t  a n d  ra ise  fo r  the  s a la ry  o f the  S u p e r in te n d e n t  of 
S ch o o ls  fo r the  e n s u in g  year.
A r t .  12. T o  see w h a t s u m  o f  m o n e y  th e  to w n  w ill 
g r a n t  a n d  ra ise  fo r  a G r a m m a r  S ch o o l g r a d u a t io n .
A r t  13. T o  see if the  to w n  w ill vo te  to  a u th o r iz e  
th e  T re a su re r  to  m ake  a te m p o ra ry  lo a n .
A r t .  14. T o  see if the  to w n  w ill vo te  to  ra ise  mone\ 
a n d  w h a t sum  fo r th e  m a in te n a n c e  o f S ta te  a n d  S ta te  a id  
h ig h w a y s  w ith in  the  l im its  o f the  to w n  u n d e r  th e  pro 
v is io n s  o f S e c tio n  9 a n d  18 o f C h a p te r  130 o f th e  P ub lic  
L a w s  o f  1913.
A r t .  15. T o  see w h a t su m  o f m o n e y  the  to w n  w ill 
g r a n t  a n d  ra ise  fo r  c le a n in g  an d  re p a irs  o f schoo l houses .
A r t. 16. T o  see w h a t su m  o f m o n e y  th e  to w n  w ill 
g r a n t  a n d  ra ise  fo r tex t books a n d  su p p lie s  fo r  schoo ls
A r t .  17. T o  see i f  the  to w n  w ill vo te  to  in s t ru c t  
th e  R o a d  C o m m iss io n e rs  r e g a r d in g  th e  e x p e n d itu re  of 
th e  m o n ey  ra ised  fo r roads an d  b r id g e s .
5A r t . 18. T o  see w h a t sum  o f m o n ey  the to w n  w ill 
g r a n t  a n d  ra ise  to  a id  in  c o n t ro l l in g  the  W h ite  P in e  
B lis te r  R u s t  in  G reene .
A r t . 19. T o  see w ha t sum  o f m oney  the  to w n  w ill 
g r a n t a n d  ra ise  fo r  the  pu rpose  of te a c h in g  m u s ic  in  the 
p u b lic  schoo ls fo r the  e n s u in g  year.
A r t . 20. To see i f  the  tow n  w ill vote to  g r a n t  and  
ra ise  the  su m  o f tw en ty  five do lla rs  for the  pu rpose  of 
com pu lso ry  e du ca tio n .
A r t . 21. T o  see w h a t sum  o f m o n ey  the  tow n  w ill 
g r a n t  a n d  ra ise  fo r th e  re p a ir  o f fence a n d  to  care fo r  the  
G re e nw o o d  C em e te ry  fo r th e  e n s u in g  year.
A r t .  22. T o  see if  th e  tow n w ill vote to  in s tru c t  the 
T re asu re r  to  p lace  th e  C . B . M ow er an d  the  Rebecca 
C u t le r  tru s t fu n d s  in  the  b a n k , ta k in g  the  m oney  o u t of 
the  a m o u n t  in  the T re asu ry  a t th e  da te  o f c lo s in g  the 
books in  1924.
A r t . 23. To see w h a t sum  o f m oney  the tow n  w ill 
vote to  pay  a m a n , a n d  a  m a n  a n d  te am  per day  fo r  labo r 
on th e  roads; a lso  co m p e nsa tio n  fo r  a ll T o w n  O ffic ia ls .
A r t .  24. T o  see if  th e  to w n  w ill vote to  accept $400 
as a tru s t  fu n d , the  in te re s t to  be used fo r  the  care o f the 
B ra d b u ry  lo t  in  the  G reenw o o d  C em ete ry .
A r t .  25. T o  see if  the  tow n  w ill vote to  in s tru c t  
the  R o a d  C o m m iss io n e r  to  open  the  o ld  road  be tw een  L . 
B . G re e n 's  a n d  V io la  B e a l ’s a n d  d is co n tin u e  th e  p resen t 
road  th ro u g h  L . B . G re e n 's  fie ld .
A r t .  26. T o  see if  the  to w n  w ill vote to in s tru c t  
the  T ax  C o lle c to r  to g ive  a d isco un t o f 2 per cent on a ll 
taxes p a id  in  fu ll be fore  J u ly  1st, 1924.
A r t . 27. T o  see i f  th e  to w n  w ill accept the lis t of 
ju ro rs  as p repa red  by  the  Se le c tm en , C le rk  an d  T re as ­
urer.
T h e  Se le c tm en  g ive no t ice  tha t  they  w i l l  be in  session 
f o r  the p u rp ose  o f  r e v is in g  the  v o t in g  list at the tow n  
house  a t  n in e  t h i r t y  o ’c lock in the fo re no o n  of  the d ay  o f  
sa id  m e e t in g .
G i v e n  u n d e r  o u r  h and s  the tw en ty- th i r d  day  ol F e b ­
ru a ry .  A .  D .  1924
I>. A .  M O W E R .
1< M. H I L L ,
W .  L .  W I L K I N S
Se le c tm en  of G reene
Report of Selectmen
V A L U A T IO N  O F  T O W N  O F  G R E E N E , A P R IL  1, 1923
Real estate, resident 
Real estate, non-resident
Total real estate
Personal estate, resident 
Personal estate, non-resident 
Total personal estate
G rant Total amount
Total value of land 
Total value of buildings
Total
$312 715 00 
101,250 00
$413,965 00
$93,300 00 
4.115 00
$97,415 00
$511,380 00
$241,665 00 
172,300 00
$413,965 00
Horses and mules 
Colts, 3 year olds 
Colts, 2 year olds 
Cows 
Oxen
Three year old 
Two year old
One year old
Sheep
Swine
V A L U E  O F  L IV E  ST O C K  
No. 
253 
3
1
544
26
120
147
E X E M P T  L IV E  ST O C K
No.
105
169
61
Value 
$24,140 00 
310 00 
50 00 
24,065 00 
1,620 00 
4,845 00 
4,605 00
Value 
$2,397 00 
1,053 00 
1,018 00
O T H E R  P E R S O N A L  P R O P E R T Y
Stock in Trade 
Sm all boats 
Logs and lumber 
G as engines 
Autom obiles 
M us ica l instruments 
Tractors
M ate ria l in stock 
Gas tanks 
M achinery 
Motorcycles
State tax 
C ounty  tax
A SS E SS M E N T S
R A IS E D  B Y  T O W N
Support of schools
Current expense and cost of poor
Roads for past winter
Roads and bridges
H igh  school tu ition
State aid road
D eb t and interest
M em oria l D ay
Salary of Supt. of schools
G ram m ar school graduation
Repairs of State and State A id roads
Repairs and cleaning school houses
Text books and supplies
Compulsory education
Repairs Greenwood Cemetery
Overlay
Am ount raised by town
$4,200 00
1,000 00
4,500 00
5,000 00
575 00
533 00
500 00
25 00
375 00
30 00
600 00
700 00
375 00
25 00
25 00
284 51
4,500
290
4,075
1,090
18,600
4.100
1.100 
800 
750
2,400
75
$3,666 08 
1,318 94
$4,985 02
$18,747 51
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9T o ta l c o m m itm e n t to  C o lle c to r , in c lu d in g
supplementary $23,860
Rate of assessment, .045.
Num ber of Polls, 240.
Poll tax $3.00.
Paid for collecting, .01.
M E M O R IA L  D A Y
Raised by town $25 00
Expended $25
C U R R E N T  E X P E N S E S
W allace S. L add  Printing Co., printing
Town Reports $ 65
Sanborn, M . B., baJ. ser. as selectman 1922-1923 15
Sanborn, M . B., expense to Augusta 9
Loring Short and Harm on, town books and
stationery 37
Tanguay, J . M ., postage on reports 3
W ilk ins, W . L .. wood for town house 5
Fogg, P. L ., sawing wood for town house
Beal, W . R ., care P h ilip  Larrabee lot 4
Tufts, Fred H ., highway posters 7
Stetson, C. S., watering tub 5
Mayo, Frank, pa inting  guide boards 3
Lane A lvah, watering tub 3
W ilk ins, W . L., ser.as selectman 43
Sanborn, M . B., watering tub 5
Mower, P, A ., attending election 2
H ill, R . M ., attending election 2
W ilk ins, W . L ., attending election 2
Sullivan, S. D ., election clerk 2
Mendall, L . C., election clerk 2
Parker, Geo. E ., ballot clerk 2
Rose, Frank, ballo t clerk 2
Clark, R . W ., fum igating material 12
Davis, H . F ., clearing bushes from R . R .
crossings 25
03
00
00
00
03
95
08
00
50
00
50
00
00
00
00
00
50
50
50
50
50
50
50
60
00
Loring  Short and Harm on, order books
Mower, P. A ., expense to Augusta
H ill. R . M „  expense to Augusta
Mower. P. A ., ser. as selectman
Hanscom , O . E.. fum igation and material
M enda ll, L . C ., sEr. as collector
H ill, R . M ., ser. as selectman
Hanscom , O  E .. ser. as treasurer
Pierce. Ada, care of Cutler lot
W ith am , H . A ., watering tub
E llms, R a lph  D . .watering tub
Fogg, P. L ., ser. on board of health
Fogg, P. L ., care of Mower lot
Russell, D . F. D ., reporting births
M ower P. A ., postage
Fogg. P. L ., ser. as truant officer
Philbrook. W . O ., ser. as town clerk
Philbrook, W . O .. supplies and postage
Philbrook, W . ()., rec. births and deaths
M ower, P. A ., telephone service
Hanscom, O . E„ reporting births and deaths
Hanscom , O . E.. postage and stationery
Hanscom , O . E ., ser. as health officer
W ilk ins , W . L .. bal. as selectman
M endall. L . abatements
M endall. I.. expenses on tax deeds
M endall, L . C ., services as constable
M endall, L. C ., bal. service as collector
Mower, P. A., bal. service as selectman
H ill. R  M ., bal. service as sElectman
Total
Ree d from Slate $ 12 SO
Balance
11
S U M M A R Y
Current expenses $1,094 91
Cost of poor 247 89
Am ount raised by Town $1,000 00
Overlay 284 SI
Over drawn 58 29
$1,342 80
$1,342 80
Appropriated for debt and interest $500 00
Beal, V iola, int. on school house note $48 00
Morse, H . W . and F. A., int. on temp, loan 223 17
Coburn, Jacob, int. on temp, loan 32 50
Morse, H . W . and F. A ., in t. on school
house note 120 00
Unexpended 76 33
A p p ro p r ia te d  fo r deb t a n d  in te re s t $ 500 00 $ 500 00
R E S O U R C E S
Due from State for State pensions $ 48 00
Town House 1,500 00
Due on tax deeds estimated 350 00
Due on H igh  school tu ition 600 00
School property 8,000 00
Cash in Treasury 2,058 57
Road machinery 400 00
Total resources $12,956 57
Philip  Larrabee, fund in bank $100  00
L IA B IL IT IE S
12
M inis teria l and school fund note $996 00
Interest due on same 179 28
C. B . Mower, trust fund 475 00
Rebecca Cutler, trust fund 50 00
P a tte n  schoo l house  no te  o u ts ta n d in g 2.8C0 CO
T otal liabilities
Resources over liabilities 8,456 29
Greene, M aine. Feb, 28. 1924
R E I ’O R T  O F  T R E A S U R E R  F O R  M IN IS T E R IA L  A N D  
S C H O O L  F U N D
Town Treasurers’ note for M inisteria l fund $569 00
Town Treasurers’ note School fund 427 00
In t. on M in isteria l fund note to June  1st. 1924 102 42
In t. on School fund note to June  1st. 1924 76 86
Total $1,175 28
Respectfully subm itted,
M . B . S A N B O R N ,
C O ST  O F  P O O R  
K em p, Maggie, care M ary  Pollard 
W ilk ins , W . L . wood for M ary  Pollard 
M ou lton . J . W „  wood for M ary  Pollard 
State of M aine, on account of L illian  Stevens first 
half of 1921 1922 
T anguay , J . M ., supplies for M ary  Pollard 
C ity  of A uburn , care W m . D av is  and wife 
Sanborn, M . B., wood for J . L. Kenney 1922
Treasurer
$ 20 00 
10 00 
3 00
105 24 
24 12 
49 28 
14 00
13
Creamer, C. L., wood for M ary  Pollard 
W itham , H . A., wood for M ary  Pollard 
Sm ith, F . J ., fitting wood for M ary  Pollard 
Mower, P. A,, care of tramps
Total cost of poor
7 00 
12 00 
2 00 
1 25
$247 89
R E P O R T  O F  T A X  C O L L E C T O R . L. C. M E N D A L L
Commitment to Collector $23,732 53
Supplementary 127 50
Total $23,860 03
Paid Treasurer $23,562 98
Tax deeds 153 00
Delinquents 73 55
Abatements 70 50
Total $23,860 03
D E L IN Q U E N T  T A X  P A Y E R S
Barker, Leon $ 3 00
Deschenes. Geo. 7 50
Martel, Arthur 3 00
Nutlie , Vincent 16 05
Furbush, F. M . Est. 15 75
Sanborn, O . C. 3 00
M errill, M ay  U. 18 00
Stevens Geo. 2 00
Jillson, D . W . 5 25
Total $73 55
N O T IC E
As you will notice in the Treasurer's report under “ Receipts.” 
“ Error on orders” $10.23, I  wrote Arthur Drapeau and order of $8.25 
too much on Road W ork and V incent N u tlie  mistake on Snow Or­
der $1.98 and have deposited in the Treasury $10.23 to correct the 
same.
P. A. M O W E R .
14
R E M A R K S
In  regard to work done the past year in most departments you 
w ill see a Balance instead of an Overdraw and you w ill see the 
result in the Treasurers’ report under "C ash  in Treasury” . The 
R oad  Commissioners both of them show substantial balance.
W e  have bu ilt 1,100 ft. of State A id  Road  at a cost to the 
T ow n of $546 24 and to the State of $708 89.
W e  have bu ilt 1,125 ft. of T h ird  C lass Road at a cost of 
$1,382.11. A ll p a id  by the State.
T hrough the efforts of our representative H on. F. A. Morse 
we received a Legislative Resolve of $500.00 to be used on the Star 
M a il Route. $462.68+ cost of inspection was expended on the 
Route  from the State road through Frank T u rk ’s field which w ith 
the new stone and cement culvert placed by the Town shows 
a very great improvement.
In  our State A id  Repairs we have expended in smoothing, 
cu tting  bushes and resurfacing, $262.48. W e have resurfaced 
w ith  gravel nearly one th ird of our improved road.
In  regard to our Road  M achines we have one good machine 
which has been used bu t two seasons the other machine is past 
repair and if we have two Road Commissioners we need another 
machine the coming season.
The machine purchased last was bought by P. N . Rose out 
of th is part of the am oun t raised for R epair of Roads. As there 
is no article in  the W arrant for a  new machine the Town if they 
see fit can raise a sufficient am ount for roads to enable the other 
commissioner to purchase a machine.
T o w n  Orders cashed for the year am ount to S22 .4 /4 .52 , and 
the num ber of orders drawn were 776.
W e regret that we were obliged to overdraw on Current Ex­
pense and Cost of Poor bu t we had some Pauper bills which we did 
not anticipated and we had made our overlay smaller than com m on
15
W e have honestly tried to serve you to the best of our ability  
and the results, we herewith subm it and we wish to sincerely thank 
you for your support, and courtesy during the past year.
Respectfully submitted.
P. A. M O W E R ,
R . M . H IL L ,
W . L . W IL K IN S ,
Selectmen of Greene.
Town Clerk’s Report, Year Ending 1924
M A R R IA G E S
1923
April 26— Henry H . K night of Greene and M ary  Arm strong of
Sabattus.
Aug. 6— George N adeau of Lewiston and Ju lia  C yr of Greene. 
Aug. 20— H arold M . G ay ton and Blanche Thurston, both of Greene 
Aug. 27— Joseph E . St. C la ir and C . Fournier, both of Greene.
Oct. 17— W illiam s  S. Poole of Greene and Florence A. Turner of 
M onm outh .
Oct. 27— Carol B. Lothrop and Flora Jenkins, both of W ilton .
Oct. 31— H enry Gagne of Leeds and Ada E. Rose of Greene.
B IR T H S
M ar. 2— To the wife of A rthur Larrasin, a daughter, Georgina 
Florence.
M ar. 6 To the wife of Charles- A. Briggs, a daughter, V irgin ia 
Arlene.
M ay 31— T o the wife of Edward Perreault, a daughter, M arie
Florence.
June  2— To the wife of Charles Meade, a daughter, A letha L uetta.
June 16— To the wife of Donald F. W ood , a daughter, June  Porter
Ju ly  2 To the wife of Geo. H . W ood, a son, R anda ll.
Ju ly  19— To the wife of Joseph Therriau lt, a son, Joseph Henry.
Oct. 9 To the wife of Davey Beaudoin, a daughter, Bella G.
Oct. 9 To the wife of Jos Tardiff. a daughter, M arie  Theresa.
Nov. 25— To the wife of Joseph Herold. a son. Edward D u g elby. 
Dec. 12 T o  the wife of Peter H . Perron, a  son. Joseph Albert.
1924
Jan  10— T o the wife of Hubert A. W ing , a daughter, Rena 
Geraldine
Jan  14— To the wife o f Joseph N . Jean , a son, C . E. Jean
Jan  50— To the wife of R a lph  W  C. Knowles, a daughter Muriel
Edith .
D E A T H S
Yrs. Mos. Days
two hours.
Respectfully submitted.
W E N D E L L  O . P H IL B R O O K
Town Clerk.. .
1923
March 19— John L . W illiam s 
Oct. 18— W ilm a  L ongley
1924
January 14— C. E. Jean
Report of Treasurer
R e ceip ts  
Rec d from Treasurer of 1922
L. C . M endall 1923 tax.
State Treas. soldiers’ Pensions 
tax on B ank Stock 
H ighway Dept.
H ighway Dept.
Dog license 
School Fund 
R R . and Tel. tax 
Public U tilities 
Im p. State Roads 
H ighway Dept.
W . O . Philbrook. dog licenses
M r. Cote, tu ition
F. J . Sprague, deed
School Dept., books sold
Patten School Im p . League
Jillson. tax deed
Waterhouse, tax deeds
G u y ’s tax deed
Interest on Larrabee fund
Delinquent tax 1922
H. W . and F  A  Morse, tempora ry loan
Jacob Coburn, temporary loan
E rrors on order
Total
E x p e n d itu re  s
Orders cashed, 1922 
State tax 
C ounty  tax 
Recording tax deed*
19
Elizabeth W . Stevens, state aid 36 00
James K . P. Simpson, state aid 30 00
State treas., dog licenses 158 00
State treas., dog licenses, deficiency 1922 22 00
H . VV. and F. A. Morse, temporary loan and int. 9,223 17
Jacob Coburn, temporary loan and int. 1,032 50
Cash in treasury 2,058 57
Total 539,995 28
Respectfully submitted. 
O . E . H A N S C O M  
Treasurer.
Report of Health Officer
The following notifiable diseases have been reported to the 
Health Officer since February 25. 1923.
Measles 4
Scarlet Fever 4
Chicken Pox 2
Pneumonia 1
M um ps 6
W hooping Cough 30
Respectfully submitted.
O. E  H A N S C O M , M . D .,
Local Health Officer.
Expenditures on Account of Snow
Brewer, C . H . $ 44 79
Furbush, E . W 33 IS
W ith am , H . A. 41 36
Sm ith , Frank J . 16 S I
Cole, C . R . 25 88
Greene, L . E . 9 00
Coburn , L . S. 39 38
Rose, E . A. 38 05
Tardil'f, Joseph 33 00
Rose, W alte r E. 1 13
Odiorne, A . E . Jr . 129 00
W ilk ins , W . L. 131 00
Parker, Nelson 38 48
Howe, R . P. 126 50
M itche ll, H . F. 66 25
M itche ll, Forest 5 63
Couturier, M axime 65 55
R ay , C . D . 22 50
R ay , A. E . & Son 132 31
Ray , W . G. 27 00
Cyr Fred 74 79
G ilbert, C. J 89 92
M eade, C . K 39 52
Greenleaf, Geo. 20 25
Philbrook, F. W . 38 50
Creamer, C . L. 8 00
Gowell, C . 1’ 58 50
Fogg, L . L . 36 72
Sm ith , John M 9 00
Rose, O . N . 10 00
G ilby , E . F. 43 53
Rose, Edw in  L. 27 41
Caswell, J . M . 52 50
Perron, P. A. 3 00
21
Morse, F. A. 1
Rose, F . S. and F. V. 22
Todd, Herbert 3
Stone, Leo 2
Libby, B . V. 7
Caswell, W . W . 24
Farmer, G. L . 10
Rose, S. W . 3
Reed, C. B. 48
Rose, Geo. 51
Burgess, E . S. 3
Stone, Joe 43
Brule, Joseph 40
Hodgkins, A. B 52
Hines, Ame 11
Fogg, P. L 20
Daly  W . M . 57
Soucier, Philip 1
Mower, S. F. 43
Chadbourn, Zina 11
Harris, S. H . 30
Sanderson, E . B. 40
Marbell, Peter 9
Goyette, Alfred 6
Nadeau, Joseph 8
Phil brook, H . C. & Son 65
Stevens, G. E. • 1
D ill. John 1
Harris, A. J 16
Mayo, Frank 14
Fogg, P. I..
1
Briggs, Arthur 25
Parker, Nelson I 7
Longley, L. W . 65
Mower, P. A. 79
75
40
75
25
75
15
23
25
25
75
55
50
80
00
61
25
11
85
50
21
05
93
00
75
06
66
00
25
50
95
00
75
93
87
62
Sturtevant. W . E
N u tile , V incent
Rackley, E . C.
Sm ith , F rank J
Rackley, F'. L
M ou lton , John  W
M ower, W . L .
Francis, F . E.
Beal, W . R
W ing , R . A,
Tardiff, Joseph
H obart, F. B
H obbart, F . B.
Poole, Geo. F.
Mower, E . A.
Lam ontagne & Labrecque
Fogg. A . W .
Saunders, Ernest
H ill, Jesse
Rackley, E . C.
Lane. A lvah
W ith am , H . A.
Sanborn, M . B.
Monroe, T . E.
Rackley, E. C.
Sw ink.. C. J.
Jordan. A rthur
Ray. Bert & Sons
Sylvester, S. R
Chadbourn. W m . A
H arris. S. H .
Hodgkins. W  H . & Son
B urt, F . M .
Howe, Clifford
Philbrook, F W
23
Stone, Joseph 5 50
Ellms, Ra lph 20 31
Knowles, Arthur K. 16 40
Pierce, Ada 33 79
Connor, Eugene 12 13
M endall, L . C. 39 13
Briggs, Arthur 10 00
Merrill, Kenneth 8 00
H ill, F . T . & Son 63 78
Daly, W . M . 3 13
Beckler, B. H . 79 43
Rose, Ernest 5 33
Coburn, Isaac 45 89
Fields, E , E. 97 75
Haley, W m , 1921 and 1922 12 50
Haley W m . 10 00
Haley, Jerry 8 75
Cole, C. R . 2 25
Drapeau, Arthur 24 25
Rose, A. E. 46 37
Mower, A. N . 10 50
Caswell, W . W . 10 60
Caswell, W . W . 3 30
H ill, Byron G. 28 55
Bubier, Chester 14 00
Parker, G. W . 20 06
Parker, R . E . Est. 5 94
Sanderson, E. B. 4 79
W ight, 0 .  C. & Son 50 50
Lane J . D . 8 00
Merrill, F. E. 33 75
Sawyer, J . M . 66 25
Rackley, B. P. 84 00
Mower, Alfred A. 6 00
Coburn, Jacob 13 50
L into, M rs. J . F.
W igh t, B. E 
Bubier. Leroy R .
Russell, Geo. L.
Furbush, E . W .
R ichardson, F. A 
Lam iette , Joseph 
Austin , C . A  
Sullivan , S. D .
Prout, W . J .
Labonte, Geo
Expended 
Raised by Town
Overdrawn
EX P E N D IT U R E  ON  A C C O U N T  O F  R O A D S  A N D  B R ID G E S  
P. V . Rose. Road Commissioner
Labor and
Materials Bushes
L ibby . B. V 1922 account 
Hodgkins, A. B. 1922 accounl 
M ann . J . H  
Odiorne, A. E. Jr 
Rose, P. V.
Odiorne, A. E. Jr 
Reed, C . B.
Poole, Geo. F.
V  E. Road M achine Co . Road drag 
Austin , F. ( ’.
Berger, M an 'f. Co., steel culverts 
S turtevant, W . E.
G. R . Honnewell Fur Co., dynam ite 26 60
Stone, Joe
29 50
Rose, P. V.
SO 00
Meade, C. K .
60 84
Swink, C. J.
12 69
Rose, E . L ., p lank  and labor 75 11
Poole, Geo. F.
53 75
Stone, Joe 27 50
Sylvester, S. R ., labor and gravel 28 05
Tanguay, J. M . 3 70
Austin, F . C. 15 00
Rose, P. V. 70 00
Meade, C. K . 51 25
Reed, C. B. 60 00
Odiorne, A. E . Jr . 48 00
N . E . M eta l Culvert Co., blade 10 00
Keenan, H arry  R .
Swink, C. J. 6 25
Rose, E . L. 30 50
Cyr, Oscar 2 50
Odiorne, A. E . Jr. 52 00
Rackley, E. C. 99 00
Honnewell, G. R ., dynam ite 13 50
Deschene, Geo., iron for culvert 5 46
Mower, P. A ., gravel 4 20
Stone, Joe 79 75
Meade, Chas. K . 24 25
Rose, Ernest 10 11
Berger, M a n ’f. Co., metal culverts .37 49
Austin, F'. C. 20 00
Reed, Norman 37 50
Greenleaf, Geo.
Greenleaf, Geo. 13 50
Greenleaf, Geo. 16 63
Rose, Geo. A. 5 50
$10 90
14 72 
2 SO
N adeau, Geo.
Rose. P. V .
Field, Ernest, sand 
D rapeau, A rthur 
Caswell, M . J 
S turtevant. W . E .
E llms, R . D .
Briggs, C . A.
Philbrook, F. W .
Beckler. B. H .
A lden, B. H .
Saunders, Ernest 
Fogg, A lm on 
Mower, S. F'.
Philbrook, H . C. & Son. labor and gravel 
L ibby . M . G ., gravel 
G ilbert, C . J .
Hodgkins. Carlton 
W itham , H . A.
W ith am , H . A.
W igh t, O . C . & Son 
Howe. M rs. M . C ., gravel 
Rackley, B. P.
Fogg, D . A ., sand 
Rose, E A.
Rose, A . E .
Austin . F . C.
Brewer, C . H .
Rackley, E: C.
Furbush, E. W 
Perron, Peter 
Rose, P . V .
Rose, F S.
H odgkins, A B.
Perron, Peter
27
Austin, C. A. 71 25
H o lt, S. L ., gravel 90
Bonnarchie, B. gravel 3 60
Pierce, Ada M . 6 66
Parker, M iles, gravel 19 50
Tanguay, J . M ., cement 66 00
Rose, O . N . 4 50
Rose, E . L . 5 50
Anderson, J . L . 11 25
Odiorne, A. E . Jr . 7 00
Rackley, B. P. 2 75
Rose, Geo. A. 2 75
Additon , E . F. 5 00
Rose, P. V. 51 68
Rose, S. W . 11 66
$2,629 06 $64 78
Am ount raised by Town $2,857 14+
Total am ount expended 2,693 84
Unexpended $163 30
M A IN T E N A N C E  O F  ST A T E  A N D  ST AT E  A ID R O A D
W ing, R . A. $ 18 00
Warren, Samuel 5 00
W ilk ins, W . S. 4 00
State of M aine 384 00
W ing , R . A. 6 00
Harris, Silas 2 50
Warren, S. 1 25
Sanborn, J . L 11 00
W ilk ins, W . L. 5 00
•Howe, R . P. 5 00
Tanguay, J . M . 9 60
Odiorne, A. E . Jr.
Longley, L . W .
W arren, S.
W ing , R . A.
Hobert. F . B 
Parker, M iles, gravel 
Burt, Fred 
W ilk ins , W . L .
G ilby , E . S.
E llms, R . D .
Expended 
Raised by  Town 
Received from State 
Total
Overdrawn
ST A T E  
Berger M an 'f. Co., culverts 
Sanborn. J . L .
W ilk ins , W . L  
Bubier, Chester 
W ilk ins , W . L .
Howe. R P.
L ongley, L. W  
Mower. W . L .
H all & Knight 
Sanborn. J . L .
Sanborn, M . B 
Howe, R . P .
Bubier. Chester 
Longley. L . W  
W ilk ins. W  L.
Mower, W . L..
Monroe. T . E
30 25 
16 SO 
7 50 
45 00 
33 00 
9 SO
15 00
16 50
11 88 
10 00
646 48
$600 00 
44 40
$644 40
2 08
$646 48
A ID  R O A D
$ 58 14
21 00 
7 50 
30 00 
30 00 
18 00 
16 00
7 50
2 70 
36 00 
66 00 
91 85 
63 55 
5 50 
78 55 
22 50
17 50
29
Mower, P. A.
Sawyer, J . M .
W ilk ins, W . L.
Sanborn, J . L.
Sanlfern, M , B.
Howe, R . P.
B ubier, Chester 
Longley, L. \V.
W ilk ins, W . L.
Mower, W . L .
Monroe, T . E.
Mower, P. A.
Bubier, L . R .
Sanborn, J . L.
Sanborn, M . B.
Howe, R . P.
W ilk ins, W . L .
Bubier, Chester 
Monroe, T . E.
Stevens, E .
Richardson, Fred 
Bubier, L . R .
W ilk ins, W . L ., gravel 
Sanborn, J . L.
Sanborn, M . B.
Howe, R . P.
Sanborn, J . L.
Sanborn, M . B.
W ilk ins, W . L .
Howe, R . P.
Longley, L . W .
Richardson, Fred 
W ilk ins, W . L ., gravel 
Paid  for State examination
Total
22 00
7 00
47 00
27 00
49 50
59 00
38 00
11 00
46 50
12 50
7 50
34 22
S 20
24 00
49 50
46 28
36 05
25 05
1 40
15 00
22 00
3 90
11 10
3 00
5 50
3 05
6 33
17 11
8 00
5 50
5 50
5 50
3 80
18 85
$1,255 13
Raised by Town
Received from State
Overdrawn
S P E C IA L R E S O L V E  R O A D
Berger M a n ’f. Co., culvert
Rose, P. V.
Odiorne. A E. Jr.
Meade. Chas. k
Stone, Joseph
Collins, Geo. H
Austin, F . C
Reckley, E . C.
Reed. N orm an
Total expended
Appropriated by  State
Unexpended
E X P E N D IT U R E S  O N  A C C O U N T  O f  R O A D S  a n D  B R ID G E S
R A. Wing. Road Commissioner
R. A. W ing
G . L . Russell
Eugene Connor
W . M . D a ly
W . L. W ilk ins
Philip Lussier
A. L. Bragg
A. D. M o u n tfOrd
Bert R ay
31
J. A. Nickerson 1 13
W . R . Beal 6 75
A lvah Lane 16 50
Isaac Coburn 5 50
G. W . Parker 5 50
Silas Harris 12 38
J. L . Sanborn 5 50
F. B. Hobart 5 50
L. W . Longley 5 50
Samuel Warren 18 01
E. B. Sanderson 3 38
Bubier Bros. 2 75
R. A. W ing 24 00
Silas Harris 8 75
Samuel Warren 8 75
R. P. Howe 16 50
W . L. W ilk ins 16 50
Bubier Bros. 11 00
M axime Couturier 5 50
D . W . Jillson 10 00
D . W . Jillson 15 00
R . A. W ing 78 00
Samuel Warren 27 50
Silas Harris 30 00
R. O . Hines 12 50
Alvah Lane 38 50
G . L. Russell 27 50
J. L. Sanborn 27 50
F. B. Hobart 38 50
L. W . Longley 13 75
Bubier Bros. 11 00
H . F. M itchell 16 50
W illiam  Bragg 10 00
D. B. W iley, supplies 9 00
D . W . Jillson 7 50
D . W . Jillson 
R . A . W ing  
Samuel W arren 
Silas H arris
F. B . H obart 
L . W . Longley 
W . M . D a ly
W . E . S turtevant 
R . A . W ing  
R . A. W ing
G. W . Parker 
Silas H arris 
Samuel W arren 
W . L . W ilk ins
P. M . Lussier, p lank 
W . M . D a ly  
W . M . D a ly , gravel 
G . W . Parker 
R . A . W ing  
Samuel W arren 
Silas H arris 
Fred H aley  
John Lodge 
Edw in L . Rose, p lank 
Joseph Nadeau
Jerry H aley , labor and materia]
R . A. W ing
Samuel W arren
Silas H arris
W . M . D a ly
Isaac Coburn
E . S. G ilby  
Fred Burt
P. B. Longley 
L . S. Coburn
33
E. S. G ilby 
B. G. H ill 
R. A. W ing 
Silas Harris 
Samuel Warren 
J. A. Nickerson 
J . Y . Welch
E. K . Beal
G. W . Parker 
J. T. Foster
J . M . Tanguay, material 
P. A. Mower, labor and gravel 
Preston Longley
A. D . M ountford , labor and material 
W . M . D aly , gravel
J . S. Webster, gravel 
L . S. Coburn 
R . A. W ing  
W illiam  Chadbourne 
S. D . Sullivan 
M . B. Sanborn 
Preston Longley 
W . I.. W ilk ins, gravel 
Silas Harris
B. G. H ill, Summer work, 1922 
Frank M ayo , Summer work. 1922
Total
Bushes
Total
Appropriated by Town 
Balance
16 25
3 50
93 00
32 50
30 00
5 00
7 50
21 25
11 75
4 50
14 69
4 50
2 50
6 00
3 80
1 50
S 50
55 00
14 50
14 00
4 00
2 50
2 70
3 75
4 00
7 75
$1,737 21 
112 43
$1,849 64
$2,142 90
$293 26 
$2,142 90
34
C U T T IN G  B U S H E S
W . L . W ilk ins $ 1 25
P. A. M ower 10 00
Samuel W arren 2 50
Silas H arris 2 50
L . S. Coburn 2 50
Fred B urt 5 00
Silas H arris 5 00
R . A. W ing 10 00
H . F. D av is 15 00
T . Y .  W e lch 8 75
E. K . Beal 5 00
L. W . Longley 10 56
Silas H arris 5 00
Samuel W arren
oo1/)
W . L . M ower 2 50
Edw in  Ross 10 00
M . B. Sanborn 6 25
Frank M ayo 5 62
$112 43
T H IR D  C LASS R O A D
W ing , R . A. 72 00
Harris, Silas 27 50
Lancastor, J . M . 30 00
Parker. G . W . 60 50
Jillson , D . W . 27 50
H aley , W . B. 27 50
LeBreu, A. 27 SO
Bragg, A . L. 21 90
H obart, F . B. 49 50
Fogg, A. A. 20 00
Russell, G . L . 38 50
Lane, A lvah 33 00
M itchell, H . F.
Brule, Joseph
Haley, Fred
Warren, Samuel
W hitney, W alter
Coburn, Isaac
W ing, R . A.
Harris, Silas
Lancaster, J . M .
Parker, G . W .
Jillson, D . W .
LeBreu, A.
Hobart, F . B.
Fogg, A. A.
Russell, G. L.
Lane, A lvah
M itchell, H . F.
Brule, Joseph
Haley, Fred
Warren, Samuel
W hitney, W alter
Coburn, Isaac
Goyette, Romeo
Beaudoin, Ernest
W ing, R . A.
Harris, Silas
Lancaster, J . M
Parker, G . W .
Jillson, D . W .
LeBreu, A.
Hobart, F . B.
Fogg, A. A.
Russell, G. L.
Lane, Alvah
W arren, Samuel
Coburn, Isaac 11 00
Lane, A lvah , gravel 8  00
Nadeau Joseph, gravel 4 00
Sanborn, A. J ., gravel 15 00
Ashton, W illiam , gravel 5 00
H allow ell, W alter, gravel 4 00
W ing , R . A . 42 00
Harris Silas 5 00
H obart, F . B . 2 50
Russell, G . E ., labor and material 6  25
W arren, Samuel 7 50
Tanguay,. J  M ., cement 11 00
M eta l Culverts 72 58
Cost of inspection 13 00
36
$1,395 11
S ta te  a p p ro p r ia t io n  $1 ,457 30
Unexpended $62 19
F I N A N C I A L  S T A T E M E N T  O F  G R E E N E ,  M A I N E  
P U B L I C  S C H O O L S  O N  F E B .  21 , 1924
D r .
B a la n ce , 1922-1923 a c co u n t $  106 70
T o w n  a p p ro p r ia t io n  4 ,200 00
S ta te  A id  1,715 6 8
$6,022 38
T eachers
C o nvey ance
Ja n ito rs
C r.
$4,116 71 
892 60 
210 36
37
Fue l
T u it io n
B a lance , Feb . 21, 1924
C r.
Books
Supp lie s
O v e rd ra ft , F eb . 21, 1924
R e p a ir  A cco u n t 
D r .
B a lance  1922-23 A cco u n t 
T o w n  A p p ro p r ia t io n
316 25 
90 00
396 46
$6,022 38
B ooks an d  S upp lie s  
D r 7
B a la n ce ,1922-1923 accoun t $ 4 97
T o w n  a p p ro p r ia t io n  375 00
B ooks so ld  1 50
P a tte n  S choo l Im p . L eag ue  20 00
C. O . G reene , (re fu n d ) 16 25
$179 78 
256 17
$417 72
$435 95 
18 23
$100 00
$100 00
E x p en d itu re s  
R a lance , F eb . 21, 1924
C r.
$81 81 
18 19
$100 00
TuitiorL Account j  
Dr.
B a l. 1922-23 A c c o u n t $  4 3  98
T o w n  A p p ro . 5 7 5  00
S ta te  A id  600 00
Cr.
E x p e n d itu re s
O v e rd ra f t , Feb . 21, 1924
Superintendent’s Account 
Dr.
T ow n A p p ro .
Cr.
E x p e n d itu re s  $322 87
B a lan ce , Feb . 21, 1924 27 13
Compulsory Attendance Account 
Dr.
B a lan cc  1922-23 A c c o u n t  $  3 0 0
T o w n  A p p ro . 25 00
Cr.
E x p e n d itu re s  $18 50
B a lance , Feb . 21, 1924 9  50
Physical Education Account 
Dr.
B a lance  1922-23 A cco u n t
$1,218 98 
$1,362 94 
$143 96
$375 00 
$350 00
$28 0 0
$28 0 0  
$93 18
Cr.
E x p e n d itu re s  $ 4 12
B alance , Feb . 21, 1924 89 06
39
G ra d u a t io n  A c c o u n t 
D r .
B a lan ce  1922-23 A c c o u n t # $ 10 07
T o w n  A p p ro . 30 00
Cr.
E x p e n d itu re s  $34 47
B a lance , Feb . 21, 1924 5 60
F la g  A c c o u n t
B a lance  1922-23 A cco u n t 
N o  expend itu res
S pec ia l P ro je c t A cco u n t
B a lan ce  1922-23 A cco u n t 
N o  expend itu res
L a n e  Schoo l A cco u n t
T o w n  A p p ro .
N o  expend itu res
$93 18
$40 07
$40 07 
$ 2 2  26
$5 60
$600 0 0
P a tte n  S choo l A cco u n t
No expenditures
IT E M IZ E D  STATEMENT OF E XPE N D IT U R E S
C O M M O N  S C H O O L  A C C O U N T  
Teachers
G la d y s  H e rso m  
F red  R .  H a r r im a n  
V i r g in ia  F ow ke  
H e le n  H o d g k in s  #
A n n ie  R o se  
A lic e  A u s t in  
R u th  M a y o  
A lic e  W i l l i a m s  
Id a  S pencer
T o ta l
Conveyance
S e w a rd  M o w e r  
V io la  B re w e r  
V e lm a  H o d g k in s  
A lic e  F o g g  
L . C . M e n d e l 
C. K . M e a d e  
W .  M . D a le y
T o ta l
Janitors
H a r ry  K eenen  
F red  H a r r im a n  
C ec il G ilb e r t  
H a r ry  K e n n e y  
V ir g in ia  F o w k e  
L a u ra  K e n n e y  
A d a  R o se  
A lic e  A u s t in  
E r lo n  B r a g g  
A n n ie  R o se
Total
Fuel
C has . K . M eade $ 48 00
P a rk e r  B ros. 136 00
L . S . C o b u rn 3 00
Jam e s  S aw y e r 15 00
M a x im e  C o u tu r ie r 78 00
E . E . F ie ld 16 75
A . E .  C o b u rn 3 75
L . W .  L o n g le y 8  25
H a r ry  K eenen 7 50
T o ta l
Books and Supplies Account 
Books
B en j. H . S a n b o rn  &  Co. $ 43 44
S ilve r B u rd e tt  &  Co. 42 54
W o r ld  B o o k  Co. 14 8 8
F . A . O w e n  P u b . Co. 17 01
T he  M a c m il la n  Co. 14 65
S co tt F o re s m an  &  Co. 16 76
S ta n d a rd  B o o k  Co. 5 72
J. L . H a m m e t t  &  Co. 5 20
G in n  &  Co. 8  79
J . B . L ip p in c o t t 1 60
R a n d  &  M c N a l ly  & Co. 3 92
H o u g h to n  M if f l in  Co. 5 27
T o ta l
Supplies
M asu ry - Y o u n g  Co. $12 75
J . M . T a n g u a y 11 04
S tarkey  &  T o ne r 14 18
R . W .  B la isd e ll 56
M o d e rn  Schoo l S u p p ly  Co. 37 50
E . E . B a b b  & Co. 96 04
$316 25
$179 78
42
E . K . B e a l 1  00
N e w e ll &  W h i t e  2 40
C. O . G reene  16 97
J . L . H a m m e t t  & C o . 4 4  40
H a ll  &  K n ig h t  4  00
l .o r in g , S h o r t  &  H a r m o n  8  18
T h e  J o u r n a l  P r in t  S h o p  2 40
V io la  V . B ea l 1  30
H a r ry  K e e n e n  64
W .  B . F re n ch  1 41
G . M . S ta p le s  &  S on  1 40
T o ta l $256 17
R e p a ir  A c c o u n t  
R e p a irs
C has . N . S m a r t  $11 50
R . W .  B ra d fo rd  30 00
O . W .  J i l ls o n  1 00
S ta rk ey  &  T o n e r  7 21
Jo h n  W .  M o u lto n  50
H a r ry  K e e n e n  3 25
F o rre s t M itc h e l l  1 00
J . \Y. W h i t e  &  Co. 6  25
S te p h e n  W .  R o se  13 50
F r a n k  R o se  2  60
T o ta l $81 81
T u it io n  A c c o u n t
L e a v it t  In s t i tu te  $310 00
C ity  o f A u b u r n  875 00
L e w is to n  S ch o o l D e p a r tm e n t  59 94
M o n m o u th  A c ad e m y  20 00
T o w n  o f  W e b s te r  26 00
M a in e  W  esleyan Sem . 72 00
T o ta l $1,362 94
43
S u p e r in te n d e n t ’s A cco u n t 
K. W .  B la isd e ll $179 6 8
C . O .  G reene 143
T o ta l
C o m p u ls o ry  A tte nd an ce  A cco u n t
H . 1'. M itc h e ll
T o t a l
P hy s ic a l E d u c a t io n  A cco u n t
M a i n e  P u b l i c  H e a l t h  A s s ’n
T o ta l
G ra d u a t io n  A cco u n t
Id a  Spencer
H . F . D a v is  
V io la  V . Beal 
J . W .  N e lson  
M rs . E . H .  G ra n t  
G lady s  H e rso m  
M rs . C . K . B rew er
O . E . H an s co m
T o ta l
F la g  A cco u n t
N o  expend itu res
Spec ia l P ro je c t A cco u n t
N o  expend itu res
L a ne  S choo l A cco u n t
N o  expend itu res
$ 6  52 
4 00 
8 00 
4 50 
8 00 
1 35 
1 50 
60
$18 50 
$18 50
$4 12 
$4 12
$322 * ;
$34 47
P a tte n  S choo l A cco u n t
No expenditures
Report of Superintendent of Schools
T o  th e  S u p e r in te n d in g  Schoo l C o m m it te e  an d  the  C it iz e n s  of 
the  T o w n  o f G reene , M a in e :
I , h e re w ith  re sp e c tfu lly  s u b m it  fo r  y o u r  co n s id e ra tio n  
m y  first a n n u a l re p o rt o f  the  c o n d it io n  a n d  p rog ress  o f the  
G reene  schoo ls  s incc  th e  b e g in n in g  o f th is  p resen t schoo l 
year.
In a s m u c h  as 1 a ssu m ed  m y  d u tie s  in  th is  schoo l u n io n  
d u r in g  th e  la tte r  p a r t o f J u ly ,  yem w i l l  u n d e rs ta n d  th a t  m u ch  
of m y  ta sk , th u s  fa r , h as  been to  becom e a c q u a in te d  w ith  the  
peop le , the  lo c a lity , and  w ith  c o n d it io n s  as I h ave  fo u nd  
th em , a n d  m e a n w h ile  to  keep the  fu n c t io n in g  o f the  school> 
as p e r fe c tly  o rde red  as I c o u ld  do . M r . Q Ia is d e ll, m y  pred  
ccessor, s o u g h t to  leave th e  w o rk  in  such  a c o n d it io n  th a t 1 
m ig h t  experience  the  m in im u m  o f d if f ic u lty  in  b e co m in g  
fa m ilia r  w ith  it, a n d  I have  app rec ia ted  tho se  especia l e fforts 
on  h is  p a r t.
I  am  aw are  th a t  m y  w o rk  o f  s u p e rv is io n  has  no t p ro  
gressed as e ff ic ie n tly  as w o u ld  h ave  been p oss ib le  had  I no t 
been o b lig e d  to  spend  t im e  in  b e c o m in g  fa m ilia r  w ith  m y  
d is tr ic t a n d  c o n d it io n s  e x is t in g  in it. 1 h ave  fo u n d  th a t the 
cle rica l d u tie s  connec ted  w ith  m y  w o rk  h ave  o ften  m ade  cn 
c ro ach m en ts  up o n  m y  t im e  to  the  ex ten t o f c au s in g  my 
neg lec t o f o th e r  du tie s , less in s is te n t in  th e ir  im m e d ia te  de 
m a nd s , b u t  none  th e  less v ita lly  im p o r ta n t  to  th e  success of 
th e  w o rk . A  p a r t t im e  c le rk  to  h a n d le  th e  co rre spondence , 
file p e rm a n e n t records, ta b u la te  s ta tis tic s , a nd  do  the  o the r 
n u m e ro u s  more-or-less m e ch a n ic a l tasks  o f the  o ffice  w o u ld  
free th e  s u p e r in te n d e n t fo r m o re  e ffic iency  in the  real w o rk  
o f su p e rv is io n . I t  w o u ld  m a ke  poss ib le  th e  u n d e r ta k in g  of 
a m u ch  la rge r  a nd  m ore  w o r th  w h ile  p ro g ram .
For the  m ost p a r t , I can  c o m m e n d  to  y o u  the  w ork  of 
y o u r  teachers . I  h ave  fo u n d  th em  a serious g ro u p  o f w orke rs ,
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and  q u ite  w i l l in g  to  coopera te  w ith  m e. A n  o ft repeated  say ­
in g  is th a t  a schoo l is no  be tte r  th a n  its  teacher. I n  o the r 
w ords , a com pe ten t, capab le  teacher is very  sure to  m eet w ith  
success in  a lm o s t any  s itu a t io n  fo r w h ic h  her t r a in in g  fits her, 
w h ile  a teacher la c k in g  n a tu ra l a p titu d e  an d  experience is 
like ly  to  m eet w ith  an u n ce rta in  degree o f success, even th o  
w e ll tra ined . A  teacher, w h o  possesses a sincere l ik in g  for 
y o u n g  fo lk s  is a lm o s t certa in  to  teach  a g o o d  schoo l. E x ­
perience co u n ts  for m u ch  in  th e  success o f teach ing . R e g a rd ­
less o f tr a in in g , there are m a n y  m e th o d s  o f schoo l m a n ag e ­
m en t th a t g e n e ra lly  seem to  be a cqu ire d  o n ly  th r u  ac tua l 
te a ch in g  experience. H o w ev e r , t r a in in g  is essentia l. T he 
present trend  a m o n g  progressive  schoo l o ffic ia ls  is to  dem and  
increased tr a in in g  o f th e ir  teachers, e n deav o rin g  to  encourage  
the ir  a tte ndance  a t the  su m m e r  courses offered b y  no rm a l 
schools a n d  co lleges. T h is  m o v em en t fo r  b e tte r  tra ine d  
teachers is en tire ly  p ra isew o rth y , and  sh o u ld  r ig h t ly  en ta il 
upon  the  to w n  the  d u ty  o f increased re m u n e ra tio n  fo r the 
services of any  teacher, w h o  is th u s  w il l in g  to  b e tte r  fit h e r ­
self for her pos itio n . I hope  th a t  w hen  the  tim e  fo r  the  re- 
h ir in g  of the  teachers arrives, th a t  I  m a y  be in  a po s itio n  to  
m ake  to  th em  som e de fin ite  p roposa l in  th is  regard . O f  your 
present corps o f  teachers three are n o rm a l g radua tes , and  the 
o thers have pu rsued  p a r t ia l n o rm a l courses. T he  w o rk  of 
M  iss W il l ia m s ,  as h e lp in g  teacher has been espec ia lly  com  
m endab le . S he  is a consc ien tious  and  h a rd  w o rk in g  teacher.
N one  of th e  schoo l houses cam e in  the  w ay  o f ex tended 
repa irs d u r in g  the  year. T he  a m o u n t raised fo r  the  re­
m o d e lin g  o f the  L a n e  S choo l acco rd ing  to  sta te  specifications 
w as no t expended , as it  proved to  be insu ffic ie n t, acco rd ing  
to  the  best es t im a tes  o b ta in a b le  from  bu ilde rs . B ecause the  
$600.00 w o u ld  be su ffic ie n t b y  o n ly  abo u t one  ha lf, i t  w as the 
c o m m itte e ’s ju d g e m e n t to  leave the w o rk  no t unde rtaken , 
ra ther th an  h a lf  done. T he  schoo l b u i ld in g  is g rea tly  in  need 
o f b e in g  rem ode led , how ever. T o  m y  m in d  it  is I M P E R A ­
T IV E  th a t  th is  be done th is  c o m in g  sum m er. M rs . H o d g ­
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k in s , w h o  is te a c h in g  there  th is  p re sen t y ear, is  h a n d l in g  the  
d if f ic u lt  s itu a t io n  v e ry  c a p a b ly  a n d  w e ll. I  be lieve  th a t, 
p ro p e r ly , the  schoo l s h o u ld  be d iv id e d  in  p r im a ry  an d  g r a m ­
m a r, a n d  p laced  u nd e r  th e  in s t ru c t io n  o f  tw o  teachers .
T h e  genera l a tte n d anc e  in  th e  schoo ls  h a s  been o n ly  w h a t  
one m ig h t  ca ll fa ir. T h a t  it  has n o t  been b e tte r  has been in  
som e m easu re  due  to  th e  e p id em ic  o f w h o o p in g  co ug h . T he  
best o f a tte n d anc e  is o n ly  poss ib le  th r u  the  close coope ra tio n  
o f schoo l and  h o m e . T h e re  is h a rd ly  a n y  le g it im a te  excuse, 
o th e r  th a n  s ickness  an d  ex trem e  w ea th e r  fo r  k e e p in g  a ch ild  
o f c o m p u ls o ry  schoo l age  fro m  schoo l. I  b e lieve , th a t , as a 
ru le , p a re n ts  are s incere  in  w a n t in g  th e ir  c h ild re n  to  be in  
schoo l, because  th e y  can  u n d e rs ta n d , as w e ll as schoo l o f ­
fic ia ls , th a t  th e  best in d iv id u a l p rog ress  o f th e ir  c h ild re n  de ­
pends as does th e  bes t w e lfa re  o f  th e  schoo l in  its  en tire ty , 
u p o n  th e  m os t co m p le te  poss ib le  a tte ndance .
H o t  no o n  lu nche s  have  been served in  a ll o f the  schoo ls  
th is  w in te r , a n d  h ave  f irm ly  e s tab lish ed  th em se lves  as b e in g  
ve ry  w o r th w h ile .
A s  spcc ia l o b je c tiv e s  in  th e ir  w o rk  o f  in s tru c t io n , th is  
year, th e  teachers have , a m o n g  o th e r  th in g s , k e p t th e  fo llo w ­
in g  in  m in d :  ( 1 ) — A lte rn a t io n  an d  g r o u p in g  o f g rades in  ccr 
ta in  su b je c ts . ( 2 )— A lte rn a t in g  d a y s  for ce r ta in  sub jec ts . 
T he  p u rp ose  o f these  has been to  reduce  th e  d a i ly  te a c h in g  
schedu le , th e re b y  p e r m it t in g  o f m o re  in te n s iv e  an d  th o ro u g h  
w o rk . ( 3 )— S tre ss in g  o f p r im a ry  re ad in g . ( 4 ) —  M o re  a t te n ­
t io n  to  s ile n t re a d in g  in  the  u p p e r  grades. T h e  fo u n d a t io n  in 
re a d in g  o b ta in e d  b y  the  p u p il in  the  lo w e r g rades  is bas ic  to 
h is  e n tire  le a rn in g  p rog ress  d u r in g  hi-' schoo l career, and 
the re fo re  d e m a n d s  especia l em phas is .
W i t h  th e  he lp  o f teachers , I  b eg an  a rev is io n  o f th e  course 
o f s tu d y , b u t  t im e  has p reven ted  its  s a t is fa c to ry  co m p le tio n  
and  u t i l iz a t io n . I w o u ld  hope  to  h ave  t h i- w o rk  done  for the 
b e g in n in g  o f a n o th e r  year.
I t h in k  th a t  I have  a rrang ed  th e  fin anc ia l s ta tem en t ac 
c o m p a n y in g  th is  repo rt in a m a n n e r  su ff ic ie n tly  c lear to  en ­
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ab le  a ny o ne  to  asce rta in  the  p resen t s ta n d in g  o f th e  various  
accoun ts , and  a lso  th e  d is tr ib u t io n  o f expend itu res . N o  
e q u a liz a t io n  m o n ey  w as received fro m  the  sta te  because of 
the  fact th a t  th e  loca l schoo l rate  is low e r th a n  th a t  upon  
w h ic h  the  fu n d  is based. T oo , it  w i l l  be so ano the r  year. 
I he rates up o n  w h ic h  th is  m o n ey  is g ran te d  a re : schoo l rate 
.0106, and  m u n ic ip a l rate .0428.
T he  ca re fu lly  w o rked  o u t re co m m end a tio n s  o f th e  Schoo l 
C o m m itte e  fo r  schoo l a p p ro p r ia t io n s  a t the  a n n u a l M arch  
m e e tin g  are in c lu d e d  a t the  end o f th is  report. T hese estim ates 
represent m in im u m  requ irem en ts .
I n  c lo s in g  I  desire to  express m yse lf as s incere ly  g ra te fu l 
for the m u ch  needed adv ice  and  m a te r ia l h e lp  rendered  m e by  
a ll o f th e  m em be rs  o f the  S choo l C o m m itte e . W i t h o u t  th is , 
the w o rk  c o u ld  no t have sa tis fac to rily  progressed. M y  w o rk  
has been w h o lly  p leasan t fo r  me.
T he  c itizens  of G reene , a lso , have  been very  co rd ia l to  
m e. I  assure y o u  th a t  such  k in dne ss  is m u ch  apprec ia ted .
R e sp e c tfu lly  su b m itte d ,
C . O W E N  G R E E N E ,
S u p e r in te n den t o f Schoo ls.
R E C O M M E N D A T I O N S  F O R  S C H O O L  
A P P R O P R I A T I O N
C o m m o n  S choo l A c co u n t 
Books and  S upp lie s  
R epa irs  
T u it io n
Supe rin tendence
G rad u a tio n
C o m p u ls o ry  A tte nd an ce
$4,200 00
400 00 
100 00 
1,475 00 
350 00 
30 00 
25 00
PRESERVE THIS REPORT
A sufficient number of these reports have been printed to fur­
nish every interested citizen w ith a copy. An effort has been 
made to get them into the hands of the voters in  advance. It 
should be borne in m ind that if copies are left at home there may 
not be a  sufficient number at the hall to go around on town meet­
ing day. This year or any year it is desirable for you to have a 
copy of the annual report as soon as istued. It is also important 
for you to preserve it and bring it w ith you town meeting day 
morning.
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Valuation of Real Estate and Personal 
Property
Alden, B. K., farm 
Alden, B. H.
Allen, C. R., farm 
Adams, Florinda, heirs of, 
land
Austin, C. A., farm 
Austin, L. G.
Austin, Chester 
Anderson, C. J., farm
Beals & Howe, land 
Brewer, C. H., farm 
Wood lot 
Beals, E. B., farm 
Beal, S. E., farm 
Beal, E. W., farm
McKenny Farm 
Spofford Farm 
Beal, Viola, farm
Meadow
Beal. E. K.
Bergeron, W m.
Bergeron, Lucien 
Beaudoin, Dewer 
Blaisdell, G. P., farm 
Brule, Joseph, farm 
Beal, W. R„ farm
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Old Place 
Bubier, M. A., heirs of, 
farm
Sprague lot 
Bubier, W. T.
Bubier, L. R.
Bubier, Forest 
Bubier, Chester 
Barker, Leon 
Barker, Leon, Est.
Bragg, F. C., farm  
Briggs, C. A., farm
Pendelton Place 
Bergeron, Vina E.
Bonnalie, Jerry, farm  
Beckler, B. H., farm  
Bates, John 
Burt, F. M., farm  
Lot
Chadborn, Zina, farm  
Chadborn, W. A., farm  
• Meadow
Coburn, B. A., place
Town Farm  
Coburn, A. E., place 
Mill
Coburn. A. D., garage 
Wood lot 
Conner. Joanna, farm  
Cates, Willard 
Clary, Percy 
Coburn, C. L.
Coburn, R. R., farm  
Coburn. Jacob, farm
5Orchard 400
Wood lot 800 150 4,150
Couturier, Maxine, farm 2,600 300 3 2,900
Coburn, Isaac, farm 1,000
Wood lot 100 275 3 1,375
Caswell, W. W., farm 800 315 3 1,115
Casw ell, J. M., Mrs., farm 500 500
Caswell, J. M., farm 1,100 510 3 1,610
Creamer, C. L., farm 1,100 400 3 1,500
Cole, C. R., farm
Lot No. 1.
Lot No. 2 1,300 370 3 1,670
Cyr, Fred, farm 1,700
Lot No. 2 200
Lot No. 3 100 755 3 2,755
Cone, Frank, farm 700 100 3 800
Clary, Ethel, farm 1,200 1,200
Collins, Geo. 3
Conner, Eugene 3
Dill, Harmon, farm 200 100 Exempt
Dill, John 3
Daggett, W. L. 3
Daggett, Emma, place 200 • 200
Daly, W. M., farm 1,300
Pasture 200 670 3 2,170
Davis, H. F„ place 900
Fogg lot 150
Parker lot 100 220 3 1,370
Dickey, C. B., farm 1,000
Wood lot 50 320 1,370
Drapeau, Arthur, farm 1,300 790 3 2,090
Deschenes, Geo., shop 100 100 3 200
Desjardines, Arthur 3
Dudley, Etta 50 50
Desjardines, Mrs. Arthur, 
farm 
Ellingwood, A. F.
E llms, R. D., farm 
Field 
Ellms, Frank
Fogg, A. W., farm 
Fogg, Geo.
Fields, Orland 
Former, Alfred 
Francis, F. E.
Fogg, G. E. heirs of, and 
A. W. Fogg, lot 
Fogg & Bearce, wood lot 
Fogg, P. L„ place 
Fogg. Horace, Fogg, L. L. 
Farm
Fogg lot No. 1 
Pasture
Fogg lot No. 2 
Shop 
Fogg, D. A., farm 
Fogg. M. B., farm
Stony Hill lot 
Meadow 
Furbush, E. W., farm 
Fields, E. E., lot 
Fields, Annie M., farm 
Foss Jennie, farm 
Pasture 
Fenderson, F. J.. farm 
Francis. Alice, farm 
Pasture 
Wood lot
IFoster, F. L.
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Furbush, Roy, place 500 250 3 750
Farmer,-L. G. 550 3 550
Folsom, Isreal, place 800 800
Gondek, Joseph, farm 1,700 525 oo 2,225
Goyette, Fred, farm 1,600 695 3 2,295
Greenwood, Ralph, place 800 35 3 835
Gowell, C. P., farm 3,000 1,050 O 4,050
Gilbert, C. I., farm 2,700
Fish place 350 2,200 3 5,250
Greenleaf, Geo., farm 850 230 3 1,080
Green, L. E. 3
Green, L. B., farm 1,500 325 3 1,825
Greene Cooperage Co., shop 100
Store house 400 800 1,300
Gowell & Mower, lot 100
Orchard 1,500 1,600
Grange Hall and stable 2,000 2,000
Gilby, E. F., farm 1,400 660 Ol) 2,060
Gingue, Oliver, place 1,000 75 3 1,075
Gordon, Frank, farm 1,400 3 1,400
Haley, Jerry, farm 700
Pasture 300 510 3 1,510
Hill, Blanchard 115 3 115
Hill, Lester 3
Harwood, A. R. 3
Harris, A. J., farm 3,600
Orchard 200 225 3 4,025
Hill, Jesse, farm 200 3 200
Howe, L. W., place 1,000 300 3 1,300
Howe, Effie, farm 800
Home farm 1,400
Fogg lot 200 210 2,610
Hallowell, Walter
Howe, Ethel
Hobbs, A. W., place
Hodgkins, M. J., orchard
Hodgkins, A. B., farm
Hinse, Aime, farm
Harris, S. H., place
Pasture
Miller lot
Eaton lot
Hallowell, Ethel, farm
Hodgkins, W. H., farm
Junction lot
Webb lot No. 1
Webb lot No. 2
Hodgkins & Mower
Hill, F. T„ farm
Wood lot
Wood lot
Hill, R. M„ lot
Hanscom, 0. E., place
Warren lot
Howe, R. P., farm
Dunn lot
Rogers lot
Wood lot
Hill. B. G., farm
Wood lot
Hobart, Fred, orchard
Howatt, B. F.
Holt. S. L.
Interstate Mfg. Co., lot
Jean, Joseph
Jillson, D. W.
Jillson, E. D., farm
Nutting farm
Teel lot
Jillson, Mrs. D. W.. farm
Bog
Judd, J. H., farm
Bog
Deering lot
Moulton lot
Meadow
Knowles, Harold, land
Keyser, H. L., farm
Kenney, Laura, farm
Knowles, A. R., home
Farm
Wood lot
Keenan, Harry, place
Knight. Geo., farm
Lamiette, Joseph, place
Lamontagne & Lebreque.
farm
Landers, Thomas
LanE. A. R.. farm
Longley  L. W., farm
Libby, M. G., farm
Lane, J. D.. farm
Libby, B. V., farm
Labonte, Geo.
Longley, Lawrence
Lussier. Philip. farm
Wood lot
Linto. Mrs. J. F.. farm
Merrill, Frank E., farm
Mower, S. F., farm
Mower, W. L., farm
Wood lot
Maxwell, W. H., farm
, Orchard
Wood lot
Hutchins lot
Moore, R. W., farm
House
Coburn lot
Mower, Alton
Mower, Fred
Merrill, A. J.
Moulton, Arthur
Merrill, Mrs. A. J., farm
lot
Morse Bros., farm
Mower, A. A., farm ]
Hill lot
Mower, Mrs. A. A., lot
Mitchell, Forest
Monroe, T. E.
Mower, E. A., farm ]
Keenan lot
Mower & Rackley, bog
Mower, W. W„ & Son,
farm (
Wiggin orchard
Thomas orchard
Wood lot
Merrill, F. E., farm 1
Moulton, A. B., farm
Orchard
Wood lot
Meadow
Marquis, Ben., farm 
Martel, Arthur, farm 
Mitchell, H. F., farm
Jennings lot 
Hand lot 
Martel, Peter, place 
Murray, Dana T., place 
Mendall, L. C., farm 
Mounford, A. D., farm 
Milliken, Emery, wood lot 
McGraw, Geo., farm 
Morrill, Fred, farm 
Meade, C. K., farm
Sawyer lot 
McGibbon, J. K., place 
Pasture 
Mayo, F. H., farm 
Moulton, J. W., place ]
Field No. 1 
Field No. 2 
Washburn pasture 
Washburn farm 
Pratt pasture 
Washburn wood lot 
Mill lot
Davis lot
Nedeau & Draper, farm
Newhouse, Otto, farm
Nickerson, Jasper, farm
Nuttie, Vincent
Odiorne, A. E., Jr., farm 
Odiorne, A. E.
M iss L. T., land
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Philbrook, H. C., & Son,
farm 3,500
Blaisdell orchard 450
Jalbert lot 400
Janelle lot 50 545 6 4,945
Parker, Geo. E., place 1,500
Warren lot 100 450 o 2,050
Patten, E. L., farm 1,600 QO 1,600
Parker, Martha, land 600
Bull Run lot 100 700
Poole, Geo. F., farm 1,500 680 oo 2,180
Pierce, Ada, place 450
Farm 600
Pasture 200
Orchard 100
Dr. Pierce lot 250
Part Am es’ Meadow 50 300 1,950
Porter, Mrs. E. G., farm 2,500 895 3,395
Parker, R. A., Est., farm 3,000
Pasture 900 ’
Clark meadow 400 1,855 6,155
Parker, Miles oo
Philbrook, F. W., farm 2,000 675 Qo 2,675
Parker. Violet, farm 1,100
Wood lot 100 250 1,450
Parker, Flora May, farm 1,000 1,000
Perkins, A. T. 65
oo 65
Perkins, Elton 50 Qo 50
Porter, E. G. QO
Parker, Guy 525 3 525
Perreault, Edward, farm 600 300 QO 900
Prout, W. J., place 1,000 325
O 1,325
Pierce, Frank, farm 1.200 335 oo 1,535
Perron, Peter, farm 700 50 o 750
Paradis. Louis, farm 900 170
QO 1,070
Partridge, H. M. 100 3 100
Reed, C. B., farm
Meadow
Reed, Ezra F.
Reed, Norman
Ray, Chas. D.
Ray, Wallace
Russell, R. H., Est., farm
Rackley, B. P., farm
Ray. A. E., farm
Ray. Chas. W., place
Rose, Edwin L., farm
Richardson, Mary, place
Meadow
Richardson, F. A.
Richardson, Chas. Est.,
farm
Rackley, F. L., farm
Bog" lot
Keenan lot
Rose, 0. N., farm
Newell lot
Rose, Ada, land
Rose, T. S., farm
Rose, A. E., land
Ridlon, Clarence
Rose, Geo.
Rose, L. W., farm
Rose, E. A., farm
Rose, F. S., farm
Rose, P. V., land
Rose, W. E., farm
Merrill Field
Orchard
Rackley, E. C., farm
Rosseau, Joseph, farm
Ross, Edw in L., farm '
Rose, Edgar, farm
Parker field
Wood lot
Russell, G. L., farm
Meadow
Roebotham, William
•
Sedgeley, William, farm
Sullivan, S. D., farm
Meadow
Meadow
Sanford, Harold
St. Clair, E li
Smith, F. J.
Small, Frank
Sanford, Ralph
Sarrazin, A rthu r ■
Stone, Joseph
Sturtevant, Wm., place
B riggs lot
Smith, Wm., Est., farm
Sawyer, J. M., farm
Blaisdell farm
Timberlake farm
Wilkie farm
Sanborn, J. 0., farm
Sanborn, 0. C.
Sanborn, C. C.
Stevens, Geo. E.
Sanborn, J. L.
Stetson, C. S., farm
Village farm
Sylvester, S. R., farm
Sawyer, L. W., wood lot
Home lot 
Meadow 
Boat house 
Sanderson, E. B., farm 
Meadow 
Ridley orchard 
Spofford, Alice, farm 
Pasture 
Swink, C. J., farm 
Summer, Bertha, farm 
Sanborn, M. B., farm 
Starbird farm 
Moulton farm
Thomson, Effie, farm 
Tuck, F. C., farm
Mower pasture 
Carville pasture 
Todd, Elsie, farm 
Todd, H. S., land 
Thuston, Walter, place 
Wood lot 
Tanquay, J. M., home 
Tanquay, J. M., store 
Tardiff, Joseph, farm 
Tribou, P. C.
Turner, C. J.
Trask, J. H.
Tardiff, Joseph, Jr. 
Trusdale, Monroe, farm 
Thomson, A. C.
Wilkins, W. S.,
Wilkins, W. L., farm 
Withxun, H. A., farm 
Parker pasture
3 700
690 3 2,090
1,100
55 3 1,755
60 660
540 3 4,040
400
1,310 3 5,110
200 1,300
3 200
50 OO 750
800 3 1,800
3,600 4,200
225 oif 725LO00 OO
oO
3
185
250 3
3
250
Exempt
680 O6 3,180
310 3 1,310
15
100
100
100
1,200
100
100
800
300
1,700
600
2,500
600
400
400
3,400
250
150
1,100
200
550
150
1,000
600
500
900
2,500
600
400
Witham, Isabelle, farm
Wiley, D. B., farm
Wiley, D. B., blacksmith
shop
Wright, L. E., place
Farwell lot
Wakeley, F. H., farm
Whitney, Walter, farm
Whitney, Theron
Wood, J. C.
Wright, Frank, place
Warren, Samuel, place
Richardson field
Wight, 0. C.,
Wight, Chas., farm
Welch, Thomas, land
Wing, R. A., farm
Yakawonis, John, farm
Non-Resident Proprietors
Additon Bros., land 
Additon, E. E., land 
Austen, F. C., land 
Arsenault, Robain 
Auburn Trust Co., Nevins lot 
Alden, Horace, land 
Additon, J. B., farm
Briggs, W. W., wood lot 
Parker lot 
Sawyer meadow 
Beals, G. L., land 
Bradstreet, G. T., Austin lot 
Bonarchie & Drapeau, Wilson lot
Bradbury, Lilian, farm 650 Exempt
Bilodeau Tardil & Co., place 
Brooks, Henry and
Brooks, Cleopatra, Rocky Hill lot 
Parker lot 
Bourassa, Henry, Warren store
Carville, C. E., orchard
Davis & Richmond lot 
Cole, Mrs. E. J., farm 
Crowley, I. J., two lots 
Cottage and lot 
Craig, James, cottage and lot 
Chabot. Ernest, lot
Dostie, D. A., cottage and two lots 
Donnell, R. L., part of Howe farm 
Davis, J., Est., farm 
Dangeau, Joseph, cottage and lot
Davis, Everett, farm 600 600
Danforth, Wallace, lot 150 150
Estes, Myrtie, farm 150 150
Furbush, F. M., Est., mill and lot 1,000
Cider mill 100
Richmond & Sandusky lot 400 450 1,950
Fish. Chas., part of Ham lot 200 200
Fales, L. W., cottage and lot 200 200
Free, H. A., farm 1,000 1,000
Fornier, Ed., cottage and lot 400 400
Flagg, Lois, land 500 500
Gulf Refining Co., tank and pump 150 150
Gagne, T. N„ land 200 200
Giguere, J. A., cottage and lot 300 300
Goyette, Arthur, land 250 250
Gorman, Elmer, farm  500 500
Genest, Emil, lot 50 50
Hammond, F. L., farm 1,000
Frye  lot 200 1,200
Hodgkins, E. L., land 25 25
Hammond, I. L., farm 1,000
orchard 100 1,100
Howe, Mrs. E. W., land 1,000
Bull Run lot 100 1,100
Haines, E. F., Larrabee lot 200 200
Hood Creamery Co., ice house 250 250
Houle, Nap. cottage and lot 100 50 450
Houle, Antonio, cottage and lot 300 300
Jackson, C. E., meadow 150 150
Jackson, J. J., lot 100
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0. Mower lot 300
J. C. Mower lot 300
Janelle & Gagne, cottage and lot 300
Kinkaid, Amy, house and lot 800
Kemp Bros., land 1,000
Leclair, Fred, cottage and lot 300
Labonte, Simeon, part of lot 300
Carville meadow 550
Washburn meadow 75
Rose meadow 200
Stevens meadow 25
Coburn meadow 250
Laplant, L., land 1,100
Leader, Stella, field and woods 300
Legrin, Mrs. Chas., land 200
Legrin, Chas., farm 1,000
Lodge, John, farm 800
Litchfield, John, house and lot 700
Morin, Agatha, cottage and lot 400
Mclntire, Louis, farm and land 2,000
Maxwell, J. W., Est., wood lot 150
M. C. R. R., depot and lot 1,600
Part of Herrick farm 400
Marr, Alice, house 600
Masson, John, cottage and lot 500
McKinny, Esther, farm 500
McKinney, Chester, land 50
Cottage and lot 400
McKinney, Geo., heirs of, farm 300
Merrill, May N., house and lot 400
Miller, Wesley, farm 200
Mower, Edwin W., farm 4,700
700
300
800
1,000
400
1,400
1,100
300
200
1,000
800
700
400
2,000
150
2,000
700
550
500
450
300
400
200
2 0
Bull Run lot 300 600 5,600
Martin, Alexander, wood lot 100 100
Mower, S. L., wood lot 300
Caswell lot 100 400
Maine Brick Co., part of lot 171 400 400
Martel, Nap., part of Ham  & Fur-
bush lot 200 200
Mahern, Thomas F., and
Mahern, Wm. G.t wood lot 200 200
Mann, S. II., land 150 150
Mendal! & Ramsdell, cottage and lot 200 200
Nedeau, Peter, farm 350 350
Norris, T. B., Est., land 50 50
Nichols, John M., wood lot 1,000 1,000
Niles, Fred, wood lot 125 125
Niles & Greenwood, part of Niles
farm 300 300
Niles & Thorpe, cottage and lot 250 250
Niles & Danforth, cottage and two
lots 400 400
Niles & Thorpe, lot 100 100
Pulsifer, P. P., land 250 250
Pratt, T. G., Est., house and lot 600 600
Pratt, Jabez, orchard 100 100
Parent, Omer, land 100 100
Peavey, Frank, farm 1,200 1,200
Pease, Erma, Brackett lot 300 300
Provost & Provencia, wood 600 600
Ray, Mary, farm 900
Meadow 300 1,200
Riley & Niles, land 50 50
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Raymond, Chas., cottage and lot 300 300
Rowe, Eugene, land 100 100
Standard Oil Co., tanks 450  450
Sequin, Eugene, cottage and lot 300 300
Stevens, Clinton, cottage 50 50
Sargent, Chas., meadow 100 100
Sprague, O. A., land 300 300
Sawyer, Rebecca, land 100 Exempt
Stevens, Wm. A., farm 400 400
Sanders, Ernest, farm 2,200 615 2,8TB
Shaiier, William, Brown land 150 150
Sanbom, A. J., wood lot 150 150
Sanborn, A. J., land 50 50
Saucier, 0., land 150 150
Sprague, Happy, Est., land 200 200
Stockford, J. Z., Est., lot 50 50
Sacre Emile, cottage and lot 550
Garage 50 600
Sarrazin, Louis, wood lot 200 200
Stevens, Jennie, house and lot 300 300
Styles, Vernon, cottage and lot 400 400
Stackpole, Robert, part of Ames’
meadow' 75 75
Shapiro, Morris, house and lot 600 600
The Texas Co., tank 150 150
Thomas, R. S., Est., farm 1,400 1.400
Thomson, A. M„ Bull Run lot 100
Part of Mower Farm 50 150
Vose, Frank J., cottage and lot 1,200 1,200
Wood, J. W., 1-4 lot 200 200
Wright, Fred L., cottage and wood
lot 1-50 150
22
Washburn, C. A., farm 350 350
Washburn, C. M., Est., Berry lot 500
Ham lot 200 700
Wight, Bert, land 75 75
Wilson, Lillian, farm 1,200 1,200
Waterhouse, F. H., farm  800 800
World Development Co., Inc., farm  1,500 1,500
Central Maine Power Co.
Transmission line 16,000
11,000 Volt Distribution line 2,000
2,200 Volt Distribution line 2,000 20,000
Union Water Power Co.
E. A. Mower lot 800
W. K. Mower lot 1,500
Hilton lot 500
John Parker lot 2,500
Bubier farm 1,300
Jennings lot 800
Edgar Rose farm 3,200
Part of Dam 3,000
Shorage 2,500
Bartlett lot 800
Eli Hodgkins lot 700 17.600
